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1. pasaje inmediato al ministerio de 
vivienda de todos aquellos inmuebles 
de propiedad pública aptos para la 
construcción de viviendas 
2. aplicación inmediata de aquellos 
artículos de la ley de ordenamiento 
territorial que han sido pensados 
para contribuir a la mejora del 
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3. aprobación inmediata del proyecto 
de ley de inmuebles abandonados 
presentado en el parlamento 
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diferentes organismos del estado a 
través de la cesión de inmuebles y 
terrenos ociosos. 
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DICTADURA CÍVICO-MILITAR 1973-1985 
Rechazó del pueblo a la reforma 
de la constitución que planteaba 
la DICTADURA MILITAR 
1980 
1982 Asamblea nacional de la FUCVAM 
¨Preocupan a las familias 
cooperativistas las condiciones 
particularmente difíciles en que se 
encuentran, derivadas de 
situaciones de seguro de paro y 
desempleo¨. (FUCVAM, 1982)  
Ligado el problema salarial y de 
ocupación al pago de 
amortización de la vivienda. 
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rol político y social del COOPERATIVISMO DE VIVIENDA 
cooperativas con funcionamiento 
HORIZONTAL, lo que no solo permite, sino que 
estimula la participación directa de la masa 
social 
 
ASAMBLEA_ órgano de resolución máximo y 
es ella quien manda a los dirigentes a cumplir 
las resoluciones que emanan de la misma 
 
EMPRESA DE LOS TRABAJADORES 
desaparece la figura del patrón y la empresa 
constructora son todos 
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Foto: CUBRÍA y DI PAULA. 1999  
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fuente: covipostal1.blogspot.com.br 
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PROPICIARON desarrollo 
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interés inicial incrementó 
ESPECULACIÓN 
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zona NORTE 
FUCVAM+CCU+cooperativistas+ 
técnicos diseñan plan de compra 
de terrenos por parte del estado 
plano del barrio coop.  Paysandú. arq. juán c. SIÁZARO 
fuente: upload.wikimedia.org 
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cooperativas se encargan de 
seguridad en el tránsito 
atención en policlínicas barriales 
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fotos 
vista aérea del barrio coop. de Paysandú. fuente: NAHOUN, B. 1999  
rápido crecimiento del norte generó especulación. 
 barrio cooperativo sigue ofreciendo tierras aptas para CONJUNTOS HABITACIONALES. 
crecimiento “salvo” de esa especulación 
vista aérea del barrio coop. de Paysandú.  Fuente:  1999  
(1,2,3) fotos del barrio coop.  de Paysandú. fuente: google.maps.com.br 
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